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ABSTRAK
Solo merupakan Kota yang kental akan budaya seni. Banyak sekali even-even seni baik
local maupun internasional yang diadakan setiap tahunnya. Tentunya hal ini menarik
minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan menyaksikan
lasngsung even-even kesenian yang ditampilkan, baik kesenian tradisional maupun
kesenian kontemporer (kekinian) dan kesenian modern yang memiliki banyak pengaruh
budaya barat.  Kesenian tradisonal dapat kita jumpai karena solo memiliki pengaruh dari
budaya Jawa yang masih erat dipegang. Kesenian tersebut dapat kita lihat dari seni tari,
seni pertunjukan dan seni rupa. Namun Solo juga tidak menutup kesenian dari Negara lain
untuk ditampilkan di kota ini, terutama seni rupa yang telah berkembang cukup lama di
Solo.
Seiring dengan perkembangan dunia kesenia rupaan, Solo memiliki banyak sekali
pameran-pameran baik itu secara permanen, yang dapat kita jumpai di Museum Radya
Pustaka, Museum Dullah, tetapi juga dapat kita jumpai pameran-pameran temporer pada
Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta, Taman Balekambang, bahkan di Solo Paragon
Mall. Tidak hanya para penggiat seni rupa, mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan
Desain UNS dan Institut Seni Rupa Surakarta juga ikut mengisi pameran temporer di
tempat tersebut. Dan dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke tempat pameran
tersebut, setidaknya akan lebih memudahkan apabila memiliki suatu tempat untuk
menampung berbagai kegiatan tersebut.
Maka di kota solo yang kental akan berbagai seni rupa nampaknya perlu diwujudkan
adanya suatu wadah yang mampu menampung berbagai kegiatan seni rupa, melukis,
memahat, dan berbagai macam seni rupa lainya. Juga diperlukan suatu tempat untuk
berdiskusi, memamerkan berbagai karya dan memikat hati masyarakat awam dari
berbagai kalangan untuk lebih mengenal seni rupa yang telah ada dan lama berkembang
di Indonesia terutama kota Surakarta.
Kata Kunci : art space, fine art space, galeri, galeri seni rupa, seni rupa, solo,
surakarta, eco-architecture
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